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抽出試薬としての 4ー アシルー 5ー ピラゾロ

























































































































































にして約 30ml，ピールなら大びん 1本， 清酒な
ら1合程度，ウイスキーなら 60mlとされ，しか
も1週間のうち 1' 2日は飲まない日を作るとさ
れていますが，さでし、かがなものでしょうか。
（保健診療所 小川隆三）
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